


















































































































































































Y t/X tb+m t
m t/rm t-1+e t
p1
この p1式に具体的な変数を入れて次のように表示しておく．
.y t/b0+b1.m t+b2poliM t+b3Ogosho t+r p.y t-1,b0,b1.m t-1,b2poliM t-1−b3Ogosho t-1)＋e t p2
なお b0は定数項，b1，b2，ならびに b3はパラメータ，e tは誤差項，さらに添え字の tは年次




















が大きく変わることはない．なお，この次数は AIC（Akaike information criterion）および SBIC（Schwarz
Bayesian information criterion）の２つの情報量基準を用いて選択している．





























ただしその符号は負である．また，.m tも .y tに対して有意な影響を与えているが，符号は負
である．なお，質的変数はいずれも有意ではない．
有意ではなかった変数を除去したモデル２においても，.y t-1および .m tの符号と有意性は






















変数 観測数 平均値 標準偏差 最小値 最大値
gy 63 −0.011 0.196 −0.414 0.626
gm 63 0.003 0.165 −0.381 0.411
polim 63 0.238 0.429 0.000 1.000
ogosho 63 0.397 0.493 0.000 1.000





























推定係数 修正標準誤差 p値 推定係数 修正標準誤差 p値
gyt1 −0.281 0.153 0.067 −0.287 0.162 0.075
gm −0.432 0.141 0.002 −0.433 0.141 0.002
polim 0.026 0.055 0.641
ogosho −0.007 0.035 0.847


















明であるが，竹内（1965）は 1817（文化 14）年における幕府の公金貸付において，2,210 人の
旗本・御家人に１人平均 483 両を貸し付けているという資料を提示している．106 万両にも上
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